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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendistribusian zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik di Kota
Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan terhadap mustahik Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan menjadikan mustahik sebagai objek
penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumennya. Populasi pada
penelitian ini sebesar 290 mustahik zakat produktif untuk modal usaha. Sampel pada penelitian ini yakni sebesar 101 mustahik
zakat produktif yang dipilih dengan teknik Simple Random Sampling. Hasil penelitian menunjukkan sejalan dengan hasil hipotesis
bahwa tingkat pendistribusian zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Dengan
meningkatkan pendistribusian zakat produktifnya maka akan semakin tinggi kesejahteraan mustahik penerima zakat produktif.
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ABSTRACT
The purpose of this research is to know the influence of distribution of zakat productive against the welfare mustahik in Banda
Aceh. This research was done to the mustahik Baitul Mal Banda Aceh by making mustahik as an object of research. This research is
a research survey using a questionnaire as an instrument. The population in this study of 290 mustahik zakat productive for business
capital. The samples on this research i.e. of 101 mustahik zakat productive selected with Simple technique Random Sampling . The
results showed results consistent with the hypothesis that the distribution of zakat productive positive and significant effect against
the welfare mustahik. By increasing the distribution of productive zakat, the higher the welfare of productive zakat recipients
mustahik
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